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Departamento de Estadística 
Memoria 2013 
I.  PRESENTACIÓN  I.  FOREWORD 
 
Esta memoria recoge las actividades de los 
miembros del Departamento de Estadística 
durante el año 2013. 
Durante 2013 no se ha podido realizar 
ninguna nueva contratación de profesores 
visitantes debido a los ya habituales 
recortes en el presupuesto. Sin embargo, 
gracias a la política de la universidad para 
la incorporación de postdocs, se pudieron 
incorporar al departamento dos brillantes 
jóvenes doctores, Carlos Ruiz y Carmen 
Aguilera a quienes doy la bienvenida. 
Además, Stefano Cabras, profesor visitante 
del departamento, consiguió una plaza 
Ramón y Cajal por lo que le doy mi más 
sincera enhorabuena. También se ha 
mantenido el esfuerzo por apoyar nuestros 
programas de postgrado que ha permitido 
becar a 9 nuevos estudiantes de los dos 
másteres de investigación en los que 
participamos. Además, 6 estudiantes 
pasaron de los programas de máster a los 
programas de doctorado y 2 estudiantes 
más se incorporaron al doctorado con 
becas de sus países de origen. Finalmente, 
quisiera resaltar que la falta de creación de 
plazas permanentes así como las continuas 
reducciones de salarios sufridas en los 
últimos años han llevado a que los 
profesores, Fabrizio Leisen, Agnieszka Jach 
y Belén Martín, todos ellos con gran 
proyección internacional, hayan dejado el 
departamento. También acabaron su 
estancia como postdocs Jalila Daoudi y 
Patricio Reyes. 
 
En la política de internacionalización del 
departamento, quiero mencionar que 
durante 2013, dentro del programa de 
cátedras de excelencia, visitó el 
departamento el profesor Rubén Zamar de 
British Columbia University. Además, nos 
visitaron los profesores Marcella Corduas 
de la Universitá Degli Studi di Napoli 
Federico II, Gianfranco Atzeni de la 
University of Sassari y Luiz Hotta de la 
Universidad de Campinas. Varios 
profesores del departamento realizaron 
estancias en diversas universidades 
nacionales y extranjeras. En particular, los 
profesores Bernardo d’Auria e Isabel Molina 




This report summarizes the activities 
conducted by the members of the 
Department of Statistics during the year 
2013. 
The cuts in the budget did not allow the 
department to offer any new visiting 
position during 2013. However, thanks to 
the postdoc policy of the University, two 
young doctors joint the department, 
Carlos Ruiz y Carmen Aguilera. I welcome 
both. Further, Stefano Cabras, with a 
visiting position in the department, won a 
Ramón y Cajal fellowship. My most warn 
congratulations for him. We did maintain 
the postgraduate programmes with 9 new 
grants for master students.  Another 6 
master’s students started their PhD thesis 
and 2 more joint our PhD programs with 
financial support from their countries. 
Finally, I would like to mention that due 
to the lack of new permanent positions 
and the continuous reductions in salaries,  
Fabrizio Leisen, Agnieszka Jach and Belén 
Martín, all of them with very promising 
research careers, left the department. 
Also, the postdoc positions of Jalila 
Daoudi and Patricio Reyes finish in 2013. 
 
Within our internationalization policy, we 
are thankful to the programme of 
Excelence to allow the visits of Professor 
Rubén Zamar from the British Columbia 
University. Also, Professors Marcella 
Corduas from the Universitá Degli Studi di 
Napoli Federico II, Gianfranco Atzeni from 
the University of Sassari and Luiz Hotta 
from the University of Campinas visited 
our department. Finally, several 
Professors from our department visited 
different national and international 
universities. In particular, Bernardo 
d’Auria and Isabel Molina visited the 
ICMAT (CSIC) during Autumn of 2013. 
During 2013, the PhD students, Alberto 
Martín and Ana Laura Badagian finished 
their PhD thesis. I wish both a successful 
career. 
Our faculty is now composed of 40 full-
time doctors and 38 members in 
formation process. 
Related with management activities, it is 
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Durante 2013 defendieron sus tesis 
doctorales los estudiantes Alberto Martín y 
Ana Laura Badagian. Deseo que ambos 
tengan fructíferas carreras científicas. 
 
Nuestra plantilla consta en este momento 
de 40 profesores doctores a tiempo 
completo y 38 profesores en proceso de 
formación. 
En cuanto a organización, es importante 
resaltar la labor de gestión realizada por los 
miembros del departamento en las 
Comisiones de Docencia, Investigación e 
Infraestructuras, Postgrado, Contratación y 
Promoción. Mención especial debe recibir la 
Comisión Permanente que ha tratado de 
resolver las cuestiones habituales relativas 
a las actividades del Departamento. Es 
también relevante mencionar que los 
profesores del Departamento han seguido 
involucrados en tareas de gestión en 
distintos niveles dentro de la Universidad: 
Rectorado, Decanatos, Dirección de 
Programas de Postgrado, Dirección de 
Institutos, Consejo Social, etc.  
El departamento ha impartido docencia en 
30 grados, 2 masters de investigación y 6 
másteres universitarios. Quiero agradecer a 
todos los profesores del departamento su 
esfuerzo para mejorar la calidad docente y 
su respuesta positiva ante las dificultades 
habituales en la labor docente. Además, 
durante los últimos meses de 2013 se ha 
trabajado en la elaboración de las 
propuestas de dos master propios en Big 
Data Analytics y Técnicas Cuantitativas 
para el Sector Asegurador.  
Finalmente, en cuanto a los resultados de 
investigación, los miembros del 
departamento publicaron 44 artículos en 
revistas listadas en JCR lo que supone un 
descenso del 29% respecto a los artículos 
publicados en 2012. De ellos, 15 artículos 
aparecen en el primer cuartil y 17 en el 
segundo. Este descenso en el número de 
publicaciones puede tener razones 
coyunturales provocadas por los ritmos de 
publicación en las revistas científicas. 
Además, los profesores del Departamento 
han participado en 36 proyectos a nivel 
europeo, nacional o autonómico, así como 
aquellos firmados al amparo del artículo 83 
de la LOU. Durante el año 2013 se han 
defendido 3 tesis doctorales dirigidas por 
miembros del departamento y que han 
important to point out the work carried 
out by the Teaching, Research, 
Postgraduate Studies and Promotion 
Commissions. My gratitude to all of them 
and very especially to the Permanent 
Commission. Several members of the 
department were also involved in 
management tasks at all levels in the 
University, from the Rector, Vice-
President, Associate Deans, Head of a 
postgraduate programs, Director of a 
research Institute, Social Council, etc. 
The department had been involved in 
teaching in 30 Grades, 2 research masters 
and 6 university masters. It is worth to 
point out the effort to improve the 
teaching quality and the positive response 
of our department members when facing 
the usual difficulties. Furthermore, during 
the last months of 2013, several staff 
members have been working in the 
proposal of two new master degrees on 
Big Data Analytics and Quantitative 
Techniques for the Insurance Sector. 
Finally, related with the research results, 
the department members have published 
44 papers in journals ranked in JCR. This 
is a 29% decrease with respect to the 
number of publications in 2012. Out of all 
published papers, 16 and 18 are 
published in journals listed in the first and 
second quartiles respectively. Also, the 
Department members have participated 
during this period in 36 projects at the 
European, national and regional levels, 
and also in contracts signed according to 
article 83 of the LOU. During the year 
2013, the members of the Department 
have acted as advisors for 3 doctoral 
dissertations successfully defended in our 
University, which have generated 4 
publications. 
The work carried out by the members of 
the department has been possible thanks 
to the support of our administrative staff 
who, as usual, has collaborate with 
efficiency and enthusiasm in the 
management tasks of the department. 
Once more, I wish that, in spite of the 
difficulties faced at the moment by the 
Spanish university, all department 
members would follow working on 
improving the results on research and 
teaching, to contribute to the social task 
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dado lugar a 4 publicaciones. 
Todo el trabajo realizado por los miembros 
del departamento durante 2013 no hubiera 
podido llevarse a cabo sin el apoyo de 
nuestro personal de administración que, 
como es habitual, han colaborado con 
entusiasmo y profesionalidad en la gestión 
de las actividades del departamento. 
Un año más, deseo que, a pesar de las 
dificultades actuales en la universidad 
española, todos sigamos trabajando en la 
mejora de nuestra investigación y docencia 
para contribuir a la labor social que 
tenemos encomendada.  
Esther Ruiz 
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II. PERSONAL DEL DEPARTAMENTO (FACULTY AND STAFF) 
 
 
Catedráticos (Full Professors) 
Espasa, Antoni 
Lillo, Rosa Elvira 
Peña, Daniel 





Profesores Titulares (Associate Professors) 
 








Kaiser, Regina  





Nogales, Fco. Javier 




Wiper, Michael P. 
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García, Juan Manuel 
García, Maria Dolores 
Hernández, Luis 
Izquierdo, Fernando 










Suarez, Mª Asunción 
 
Ayudantes y Becarios (Teaching Assistants and Fellows) 
 
















Gisbert, Mª Jesús 






























Estudiantes de Doctorado (Teaching Assistants and Fellows) 
 
 Almeida, Daniel 
 Corona, Francisco 
  
Secretaría (Administrative Staff) 
 
García, María Gema Secretaría de Departamento 
García-Saavedra, Francisco Secretaría de Departamento 
Linares, Susana Secretaría de Departamento 
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M. Carmen Aguilera Morillo. Nació en 
Córdoba en 1985. Es Diplomada en 
Estadística por la Universidad de Jaén en 
2006 (Premio Extraordinario de Grado), 
Licenciada en Ciencias y Técnicas 
Estadísticas por la Universidad de Granada 
en 2008 (Premio Extraordinario de grado y 
Primer Premio Nacional), Máster en 
Estadística Aplicada por la Universidad de 
Granada en 2009 y Doctora en Estadística 
por la misma universidad en 2013 
(Doctorado con mención internacional).  
Ha sido becaria FPU durante cuatro años 
en el departamento de Estadística e 
Investigación Operativa de la Universidad 
de Granada y actualmente disfruta de una 
estancia postdoctoral de dos años en el 
departamento de Estadística de la 
Universidad Carlos III de Madrid.  
 
Su trayectoria académica e investigadora 
ha sido reconocida  por diferentes 
instituciones, tales como la Sociedad 
Española de Estadística e Investigación 
Operativa, el Ministerio de Educación, el 
Instituto de Estadística de Andalucía, la 
Academia de Ciencias Sociales y del Media 
Ambiente de Andalucía y Unicaja. 
 
Publicaciones recientes: Functional PCA 
and base-line logit models (2014), Journal 
of classification, DOI:10.1007/s00357- (con 
M. Escabias y A. Aguilera); Comparative 
study of different B-splines approaches for 
functional data (2013), Mathematical and 
Computer Modelling, 58(7-8), 1568-1579 
(con A. Aguilera); Penalized PCA 
approaches for B-spline expansions of 
smooth functional data (2013), Applied 
Mathematics and Computation, 219(14), 
7805-7819 (con A. Aguilera); Penalized 
spline approaches for functional logit 
Regression (2013), TEST, 22(2), 251-277 
(con A. Aguilera, M. Escabias, M. J. 
Valderrama). 
 
M. Carmen Aguilera Morillo. Born in 
Córdoba in 1985. Has a degree in 
Statistics from the Universidad de Jaén  in 
2006 (with honors), a degree in Science 
and Statistical Techniques from the 
Universidad de Granada in 2008 (with 
honors), a Master in Applied Statistics 
from the Universidad de Granada in 2009 
and a Ph.D. in Statistics from the same 
university in 2013.  
She had a pre-doctoral grant at the 
department of Statistics and Operations 
Research of the Universidad de Granada 
during four years. Now, she is 
postdoctoral researcher at the department 
of Statistics of the Universidad Carlos III 
de Madrid.  
 
Her academic and research career has 
been recognized by various institutions, 
such as the Spanish Society of Statistics 
and Operations Research, the Spanish 
Ministry of Education, the Andalusian 
Institute of Statistics, the Andalusian 
Academy of Social Sciences and Unicaja. 
 
Recent publications: Functional PCA and 
base-line logit models (2014), Journal of 
classification, DOI:10.1007/s00357- (with 
M. Escabias and A. Aguilera); Comparative 
study of different B-splines approaches for 
functional data (2013), Mathematical and 
Computer Modelling, 58(7-8), 1568-1579 
(with A. Aguilera); Penalized PCA 
approaches for B-spline expansions of 
smooth functional data (2013), Applied 
Mathematics and Computation, 219(14), 
7805-7819 (with A. Aguilera); Penalized 
spline approaches for functional logit 
Regression (2013), TEST, 22(2), 251-277 











Irene Albarrán Lozano. Nació en Madrid 
en 1972. Es Actuario y Doctora en Ciencias 
Económicas por la Universidad 
Complutense de Madrid. Ha sido Profesora 
Titular de Estadística Actuarial en la 
Universidad de Extremadura durante los 
cursos 2001-2006. Actualmente es 
Profesora Visitante del Departamento de 
Estadística, Univ. Carlos III de Madrid. 
Intereses de investigación: estadística y 
matemática actuarial, seguros, seguros de 
dependencia, aplicación de técnicas 
estadísticas al sector asegurador y 
financiero. 
 
Publicaciones recientes: “A comparison of 
the Spanish, the French and the German 
valuation scales to measure dependency 
and public support for people with 
disabilities” (con Alonso P. y Bolancé C.), 
Revista Española de Salud Pública (2009), 
83(3), pp. 379-392; “Dependent persons in 
Spain: estimation of the number and costs 
for their care” (con Alonso P.), Estudios de 
Economía (2009), 36(2), pp. 127-163; 
“Investment in R&D and its link with 
income: theory and inquiry about the 
behaviour of the European Economies” 
(con Alonso P. y Martínez, A.), Revista de 
Economía Mundial (2010), 25, pp. 133-157; 
“Non-Linear Models Of Disability And Age 
Applied To Census Data”(con Alonso P. y 
Marín, JM.), Journal of Applied Statistics 
(2011), 38 (10), pp. 2151-2163; 
“Prevalence of Anaemia Associated With 
Chronic Obstructive Pulmonary Disease. 
Study of Associated Variables” (con 
Comeche, L. et al.), Archivos de 
Bronconeumología (2013), 49, pp. 383-87. 
 
Irene Albarrán Lozano. Born in Madrid 
in 1972. She obtained her PhD in 
Economics and her M.Sc. in Actuarial 
Science at the Complutense University in 
Madrid. Has been an Associate Professor 
in Actuarial Statistics at University of 
Extremadura (2001-6). Actually is Visiting 
Professor at the Department of Statistics, 
Univ. Carlos III de Madrid. Research 
interests: Actuarial Statistics and Actuarial 
Mathematics, Insurance, long term care 
insurance, statistical methods for 
insurance and finance. 
 
Recent publications: “A comparison of the 
Spanish, the French and the German 
valuation scales to measure dependency 
and public support for people with 
disabilities” (with Alonso P. and Bolancé 
C.), Revista Española de Salud Pública 
(2009), 83(3), pp. 379-392; “Dependent 
persons in Spain: estimation of the 
number and costs for their care” (with 
Alonso P.), Estudios de Economía (2009), 
36(2), pp. 127-163; “Investment in R&D 
and its link with income: theory and 
inquiry about the behaviour of the 
European Economies” (with Alonso P. and 
Martínez, A.), Revista de Economía 
Mundial (2010), 25, pp. 133-157; “Non-
Linear Models Of Disability And Age 
Applied To Census Data”(with Alonso P. 
and Marín, JM.), Journal of Applied 
Statistics (2011), 38 (10), pp. 2151-2163; 
“Prevalence of Anaemia Associated With 
Chronic Obstructive Pulmonary Disease. 
Study of Associated Variables” (with 
Comeche, L. et al.), Archivos de 












Andrés M. Alonso Fernández. Nació en 
La Habana en 1968. Es Licenciado en 
Matemáticas por la Universidad de La 
Habana (1991), Master en Epidemiología por 
el Instituto Pedro Kourí (1994) y Doctor en 
Economía por la Universidad Carlos III de 
Madrid (2001). Ha sido profesor asociado del 
Departamento de Matemáticas de la 
Universidad Autónoma de Madrid e 
Investigador Juan de La Cierva en el 
Departamento de Estadística de la 
Universidad Carlos III de Madrid. 
Actualmente es Profesor Titular de 
Estadística. Sus líneas de investigación 
incluyen: análisis de series temporales; 
técnicas de remuestreo; aplicaciones 
estadísticas y econométricas. 
 
Publicaciones recientes:  
“A Single-Index Model procedure for 
interpolation intervals in Time Series” (con S. 
Quintas y A.E. Sipols), Computational 
Statistics, 28, 1463-1484, 2013.  
“Supervised Classification for Functional 
Data: A Weighted Distance Approach” (con 
D. Casado y J. Romo), Computational 
Statistics and Data Analysis, 56, 2334-2346, 
2012. 
“Seasonal dynamic factor analysis and 
bootstrap inference: Application to electricity 
market forecasting” (con C. García-Martos, J. 
Rodríguez, J. y M.J. Sánchez), 
Technometrics, 53, 137–151, 2011.  
 
 Andrés M. Alonso Fernández. He born 
in La Habana in 1968. He obtained a B.S. 
in Mathematics at the Universidad de La 
Habana (1991), a M.S. in Epidemiology at 
the Instituto Pedro Kourí (1994) and a 
Ph.D in Economics at the Universidad 
Carlos III de Madrid (2001). He has been 
lecturer at the Departament of Mathematics 
of the Universidad Autónoma de Madrid 
and Juan de La Cierva researcher at the 
Department of Statistics, Universidad 
Carlos III de Madrid. Now he is Associate 
Professor of Statistics.  His main research 
interests are: time series analysis, 
resampling (bootstrap & subsampling) 
techniques; applied statistics and 
econometrics. 
 
Recent publications:  
“A Single-Index Model procedure for 
interpolation intervals in Time Series” (with 
S. Quintas and A.E. Sipols), Computational 
Statistics, 28, 1463-1484, 2013.  
“Supervised Classification for Functional 
Data: A Weighted Distance Approach” (with 
D. Casado and J. Romo), Computational 
Statistics and Data Analysis, 56, 2334-2346, 
2012. 
 “Seasonal dynamic factor analysis and 
bootstrap inference: Application to 
electricity market forecasting” (with C. 
García-Martos, J. Rodríguez, J. and M.J. 















Ana Arribas Gil. Nació en Madrid en 
1979. Licenciada en Matemáticas por la 
Universidad de Oviedo (2001). Doctora en 
Matemáticas por la Universidad Paris XI, 
Francia (2007). Profesora visitante del 
Departamento de Estadística de la 
Universidad Carlos III de Madrid desde 
2007. 
Areas de Investigación: Análisis de datos 
longitudinales y funcionales (estimación 
robusta, modelos a efectos mixtos para 
datos con medidas repetidas, time 
warping). 
Métodos estadísticos en biología 
computacional (comparación y 
alineamiento de secuencias, estimación en 
modelos con variables latentes). 
 
 
Publicaciones recientes: “Shape outlier 
detection and visualisation for functional 
data: the Outliergram”. A. Arribas-Gil y J. 
Romo. Biostatistics, en prensa, 2014. 
 
“Pairwise Dynamic Time Warping for Event 
Data”. A. Arribas-Gil y H. G. Müller. 
Computational Statistics and Data Analysis, 
69, 255-268, 2014. 
 
“Lasso-type estimators for Semiparametric 
Nonlinear Mixed-Effects models 
estimation”. A. Arribas-Gil, K. Bertin, C. 
Meza y V. Rivoirard. Statistics and 
Computing, doi: 10.1007/s11222-013-





Ana Arribas Gil. Born in Madrid in 1979. 
Bachelor in Mathematics from Universidad 
de Oviedo (2001). PhD in Mathematics 
from Université Paris XI, France (2007). 
Visiting lecturer at the Department of 
Statistics of Universidad Carlos III de 
Madrid since 2007. 
 
Research interests: Longitudinal and 
functional data analysis (robust 
estimation, mixed-effects models for 
repeated measures and time warping). 
Statistical methods in computational 
biology (biological sequences alignment 
and comparison, hidden variable models, 
bioinformatics algorithms).  
 
 
Recent publications: “Shape outlier 
detection and visualisation for functional 
data: the Outliergram”. A. Arribas-Gil and 
J. Romo. Biostatistics, en prensa, 2014. 
 
“Pairwise Dynamic Time Warping for 
Event Data”. A. Arribas-Gil and H. G. 
Müller. Computational Statistics and Data 
Analysis, 69, 255-268, 2014. 
 
“Lasso-type estimators for Semiparametric 
Nonlinear Mixed-Effects models 
estimation”. A. Arribas-Gil, K. Bertin, C. 
Meza and V. Rivoirard. Statistics and 
Computing, doi: 10.1007/s11222-











M. Concepción Ausin Olivera. Nació en 
Badajoz en 1974. Licenciada en Ciencias 
Matemáticas por Universidad Complutense 
de Madrid (1997) y Doctora por la 
Universidad Carlos III de Madrid (2004). 
Ha sido Investigadora de la Xunta de 
Galicia en la Universidad de A Coruña 
durante los cursos 2005-07 y  Ayudante 
Doctor en la Universidad Complutense de 
Madrid durante los cursos 2007-09. 
Actualmente es Profesora Titular del 
Departamento de Estadística, Universidad 
Carlos III de Madrid. Sus intereses de 
investigación son: Inferencia Bayesiana, 
series temporales financieras, modelos 
GARCH multivariantes, cópulas, Valor en 
Riesgo, riesgo en seguros, probabilidad de 
ruina, datos circulares, sistemas de colas, 
mixturas, métodos MCMC, estimación 
Bayesiana no paramétrica. 
 
 
Publicaciones recientes: “Bayesian 
inference methods for univariate and 
multivariate GARCH models: a survey” (con 
A. Virbickaite y P. Galeano) Journal of 
Economic Surveys, en prensa; “A semi- 
parametric Bayesian approach to the 
analysis of financial time series with 
applications to Value at Risk estimation” 
(con P. Galeano y P. Ghosh) European 
Journal of Operational Research, 232 
(2014), 350-358; “Non-parametric copulas 
for circular-linear and circular-circular data: 
an application to wind directions” (con J.A. 
Carnicero y M.P. Wiper) Stochastic 
Environmental Research and Risk 
Assessment, 27 (2013), 1991-2002.  
 
M. Concepción Ausin Olivera. She was 
born in Badajoz in 1974. She obtained a 
Mathematic degree in 1997 (Universidad 
Complutense de Madrid) and received a 
Ph.D. in Statistics at Universidad Carlos 
IIII de Madrid in 2004. She has been 
Postdoctoral Researcher at Universidad de 
A Coruña (2005-07) and Assistant 
Professor at Universidad Complutense de 
Madrid (2007-2009). Now, she is 
Associate Professor at the Department of 
Statistics, Universidad Carlos III de 
Madrid. Her research interests are: 
Bayesian inference, financial time series, 
multivariate GARCH models, copulas, 
Value at Risk, insurance risk, ruin 
probability, circular data, queueing 





Recent publications: Bayesian inference 
methods for univariate and multivariate 
GARCH models: a survey” (with A. 
Virbickaite and P. Galeano) Journal of 
Economic Surveys, in press; “A semi- 
parametric Bayesian approach to the 
analysis of financial time series with 
applications to Value at Risk estimation” 
(with P. Galeano and P. Ghosh) European 
Journal of Operational Research, 232 
(2014), 350-358; “Non-parametric copulas 
for circular-linear and circular-circular 
data: an application to wind directions” 
(with J.A. Carnicero and M.P. Wiper) 
Stochastic Environmental Research and 
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Carles Bretó Martínez. Nació en Gandia 
(València) en 1978. Es doctor en 
estadística por la Universidad de Michigan. 
Ha sido profesor visitante entre 2007 y 
2011 y desde 2014 (además de 
investigador “Juan de la Cierva” entre 2011 
y 2014) en la Universidad Carlos III de 
Madrid. Intereses de investigación: análisis 
de series temporales y modelos state-
space en particular; sistemas dinámicos 
estocásticos, en particular modelos en 
tiempo continuo y procesos doblemente 
estocásticos; y algoritmos basados en 
simulación como bootstrap y Monte Carlo 
secuencial. 
 
Publicaciones recientes:  
 
“Trajectory composition of Poisson time 
changes and Markov counting systems”, 
Bretó, C. (2014), Statistics and Probability 
Letters 88 91-98. 
 
“Compound Markov counting processes 
and their applications to modeling 
infinitesimally over-dispersed systems”, 
Bretó, C. and Ionides, E.L. (2011), 
Stochastic Processes and their Applications 
121 2571-2591.  
 
 “Time Series Analisis via Mechanistic 
Models”, Bretó, C., He, D., Ionides, E.L. 
and King, A.A. (2009), Annals of Applied 
Statistics 3 319-348. 
 
“Inference for Nonlinear Dynamical 
Systems”, Ionides, E.L., Bretó, C. and King, 
A.A. (2006), Proceedings of the National 
Academy of Sciences (Statistics) 103 
18438 – 18443. 
 
Carles Bretó Martínez was born in 
Gandia (València) in 1978. He holds a 
Ph.D. in statistics from the University of 
Michigan. He has been assistant professor 
at the Universidad Carlos III de Madrid 
since 2007 and “Juan de la Cierva” 
researcher between 2011 and 2014. 
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Universidad Central de Venezuela (Mención 
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Sciences en University of Wisconsin– 
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2007. Actualmente es Profesor Titular del 
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en 1967. Licenciada en Ciencias Económicas 
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Europeo en 1995. Actualmente es profesora 
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Univ. Carlos III de Madrid. Intereses de 
investigación: Estadística Bayesiana no 
paramétrica, Metodos Markov Chain Monte 
Carlo (MCMC), reducción de varianza en 
MCMC, ordenamientos por cadenas de 
Markov, secuencias Conditionally Identically 
Distributed, secuencias species sampling y 
teoremas limite, procesos beta 
autorregressvos, modelos de urna y flujo 
maximo en grafos. 
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Multiple Try algorithms with different 
proposal distributions” (con R. Casarin y R. 
Craiu), to appear in Statistics and 
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Selection for Beta Autoregressive 
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482-495; “Conditionally identically 
distributed species sampling sequences" 
(con F. Bassetti and I. Crimaldi), Advances 
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en 1976. Se licenció en Matemáticas por la 
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scheme for processing time series 
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Barcelona, 1969. Es Licenciada y Doctora 
en Ciencias Matemáticas por la Universidad 
Complutense de Madrid. Ha sido profesora 
Titular de Universidad de Estadística e 
Investigación Operativa en la Universidad 
Miguel Hernández de Elche. Desde marzo 
de 2007 es profesora Titular en la 
Universidad Carlos III de Madrid. Ha 
desarrollado su investigación en los 
campos de Teoría de Juegos y de 
Optimización, colaborando con distintos 
equipos de investigación de ámbito 
nacional e internacional (Universidad de 
Tilburg y Naval Postgraduate School, entre 
otros). Como resultado de su investigación, 
ha publicado diversos artículos de 
investigación en revistas científicas 
internacionales. 
 
Publicaciones recientes: “Pyramidal values” 
(con R. Flores y J. Tejada), Annals of 
Operations Research, 2013; “Networks and 
Collective Action” (con R. Flores, M. Koster, 
I.Lindner), Social Networks, 34, 570-584, 
2012; “Variable Neighborhood Search for 
Order batching in a Warehouse" (con M. 
Albareda, A. Alonso y C. Simón), APJOR, 
26, 655-683, 2009. 
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Universidad Miguel Hernández de Elche 
(2003). Profesora titular del Departamento 
de Estadística de la Universidad Carlos III 
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Publicaciones recientes: “Small Area 
Estimation of General Parameters with 
Application to Poverty Indicators: A 
Hierarchical Bayes Approach” (con B. 
Nandram and J.N.K. Rao), Annals of 
Applied Statistics, to appear; “Small Area 
Estimation of Poverty Indicators” (con 
J.N.K. Rao), Canadian Journal of Statistics, 
38, 369-385, 2010; “Small area estimation 
with spatio-temporal Fay-Herriot models” 
(con Y. Marhuenda y D. Morales), Comput. 
Stat. and Data Anal., 58, 308-325, 2013. 
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Alberto Muñoz. Nació en Madrid en 1965. 
Licenciado en Matemáticas por la 
Universidad de Salamanca en 1988; 
doctorado en Matemáticas en 1994, por la 
misma Universidad. Actualmente es 
Profesor Titular en el Departamento de 
Estadística y Econometría de la Universidad 
Carlos III de Madrid. Sus líneas de 
investigación incluyen Support Vector 
Machines y métodos kernel en general, 
redes neuronales para la estimación de 
densidades y clasificación de datos, mapas 
autoorganizativos de Kohonen y 
reconocimiento estadístico de patrones en 
general, así como la aplicación de estas 
técnicas a la recuperación de información 
en bases de datos.  
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models”, Neurocomputing Journal, 2005, 
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Neighbor Machines”, PAMI, vol. 8, no. 3, 
2006, “Support Vector Machines with 
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José Niño Mora. Profesor titular de 
Estadística e Investigación Operativa en el 
Departamento de Estadística de la 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 
desde 2005, vía Habilitación Nacional. 
Licenciado (1989) en CC. Matemáticas por 
la Universidad Complutense de Madrid, con 
Premio Extraordinario Complutense de 
Licenciatura en el Área de CC. 
Experimentales, y Doctor (PhD, 1995) en 
Investigación Operativa por el 
Massachusetts Institute of Technology 
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investigación incluye métodos y modelos 
de investigación operativa,  centrándose en 
el diseño y análisis de políticas efectivas 
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 “Identification of TAR models using  
Recursive Estimation” (with Miguel A. 
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“Combining search directions using 
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Patricio Reyes Valenzuela. Nació en 
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“Ruin probabilities in a finite-horizon risk 
model with investment and reinsurance” 
(con W. Runggaldier), JOURNAL OF APPLIED 
PROBABILITY (2012) 49 (4), 954-966. 
 
"Modeling the enrollment demand of 
Masters Programs for the Spanish Public 
University System” (con Mónica Benito), 
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investigación sobre análisis de datos 
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temporales y procesos empíricos. 
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“Shape outlier detection and visualization 
for functional data: the outliergram” (2014) 
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“Bootstrap unit tests under infinite 
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Journal of Time Series Analysis. 
 
“A half-graph depth for functional data” 
(2011) (con Sara López), Computational 
Statistics and Data Analysis. 
 
“Robust depth-based analysis of microarray 
data” (2010) (con Sara López y Aurora 
Torrente), Biostatistics. 
 
“Percentile residual life orders” (2010) (con 
Alba Franco, Rosa Lillo y Moshe Shaked), 
Applied Stochastic Models for Business and 
Industry. 
 
“On the concept of depth for functional 
data” (2009) (con Sara López), Journal of 
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Esther Ruiz Ortega. Nació en Vizcaya en 
1961. Es Licenciada en Ciencias 
Empresariales por la Universidad del País 
Vasco en 1984, Master en Estadística por la 
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with leverage effect: differences and 
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637-668; “Optimal portfolios with minimum 
capital requirements”, (con A.A.P. Santos, 
F.J. Nogales y D. van Dijk), Journal of 
Banking and Finance (2012), 36(7), 1928-
1942; “Comparing univariate and 
multivariate models to forecast portfolio 
Value-at-Risk”, (con A.A.P. Santos y F.J. 
Nogales), Journal of Financial Econometrics 
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Carlos Ruiz Mora. Nació en Ciudad Real 
en 1984. Es Ingeniero Superior Industrial 
por la Universidad de Castilla-La Mancha 
(2007) y Doctor en Ingeniería Eléctrica por 
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and supply chain coordination in the 
electricity industry”. European Journal of 
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“Revealing rival offer prices via inverse 
optimization”. IEEE Transactions on Power 
Systems, 28(3):3056-3064, Aug. 2013. 
(con A. J. Conejo y D. J. Bertsimas); 
“Reinforcement learning for microgrid 
energy management”. Energy. 
59(2013):133-146, Jul. 2013. (con E. 
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Es Profesor Titular del Departamento de 
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Leganés. Es Ingeniero Industrial por la 
Universidad Politécnica de Madrid y Doctor 
Ingeniero Industrial por la Universidad 
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Profesor Visitante en el Departamento de 
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tanto a nivel nacional como europeo, para 
el desarrollo de métodos estadísticos 
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"Regional wind power forecasting based on 
smoothing techniques, with application to 
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1997. Bermejo, M.A., Peña, D. and 
Sánchez, I. (2011). "Identification of TAR 
Models Using recursive estimation," Journal 
of Forecasting, 30, 31-50.  
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development of statistical methods for the 




Recent Publications: González, I., and 
Sánchez, I. (2013). “Optimal centering 
and tolerance design for correlated 
variables”. International Journal of 
Advanced Manufacturing Technology, 66, 
1499-1510. Lobo, M.G., and Sánchez, I. 
(2012). "Regional wind power forecasting 
based on smoothing techniques, with 
application to the Spanish peninsular 
system", IEEE Transactions on Power 
Systems,27, 1990-1997. Bermejo, M.A., 
Peña, D. and Sánchez, I. (2011). 
"Identification of TAR Models Using 
recursive estimation," Journal of 















Ewa Strzalkowska-Kominiak. Nació en 
Varsovia (Polonia) en 1978. Es Licenciada en 
Matemáticas por la Politécnica de Varsovia 
(Warsaw University of Technology) en 2002 
y Doctora en Matemáticas por Justus-Liebig 
Universität Giessen (Alemania) en 2008. Ha 
sido investigadora postdoctoral (2009-2010) 
e investigadora “Juan de la Cierva” (2011-
2012) en la Universidade da Coruña. 
Actualmente es investigadora postdoctoral 
en el Departamento de Estadística, 
Universidad Carlos III de Madrid. Sus líneas 
de investigación incluyen: análisis de 
supervivencia (censura y truncamiento), 
estadística no paramétrica. 
 
 
Publicaciones recientes:   
 
“Empirical copulas for consecutive survival 
data” (con W. Stute), TEST  22, pp. 688 - 
714 (2013) 
 
“On the Kaplan-Meier estimator based on 
ranked set samples” (con M. Mahdizadeh) 
Journal of Statistical Computation & 
Simulation  (2013) 
DOI:10.1080/00949655.2013.794348 
 
“Maximum likelihood estimation for 
conditional distribution single-index models 
under censoring” (con R. Cao), Journal of 
Multivariate Analysis 114, pp. 74 - 98 (2013)  
 
“Nonparametric Regression for Consecutive 
Survival Data” (con W. Stute), South African 
Statistical Journal 46, pp. 357 - 376 (2012)  
 
Ewa Strzalkowska-Kominiak. Born in 
Warsaw (Poland) in 1978. She has a degree in 
Mathematics from Warsaw University of 
Technology (2002) and a Ph.D. in 
Mathematics from Justus-Liebig Universität 
Giessen (Germany, 2008). She has been 
postdoctoral researcher at the Universidade 
da Coruña (2009-2010) and “Juan de la 
Cierva” researcher at the Universidade da 
Coruña (2011-2012). Now, she is a 
postdoctoral researcher at the Department of 
Statistics, Universidad Carlos III de Madrid. 
Her main research interests are: survival 




Recent publications:  
 
“Empirical copulas for consecutive survival 
data” (with W. Stute), TEST  22, pp. 688 - 
714 (2013) 
 
“On the Kaplan-Meier estimator based on 
ranked set samples” (with M. Mahdizadeh) 




“Maximum likelihood estimation for conditional 
distribution single-index models under 
censoring” (with R. Cao), Journal of 
Multivariate Analysis 114, pp. 74 - 98 (2013)  
 
“Nonparametric Regression for Consecutive 
Survival Data” (with W. Stute), South African 










Juan de Dios Tena. Nació en Madrid 
(España) en 1971. Licenciado en Economía 
por la Universidad Carlos III de Madrid en 
1994. Master en Economía Industrial por la 
Universidad Carlos III de Madrid en 1997 y 
Doctor en Economía por la Universidad de 
Newcastle Upon Tyne (Reino Unido) en 
2004. Actualmente es profesor visitante en 
el Departamento de Estadística y 
Econometría de la Universidad Carlos III de 
Madrid. Áreas de investigación: propagación 
sectorial de políticas monetarias, predicción 
de la inflación, economía laboral y gasto 
público. 
 
Publicaciones recientes: “Decision taking 
under pressure: Evidence on football 
manager dismissals in Argentina and their 
consequences” (con R. Flores y D.K.Forrest), 
European Journal of Operational Research;  
“Forecasting national team medals totals at 
the summer olympic games” (con 
D.K.Forrest e I. Sanz), International Journal 
of Forecasting; “Impact of importing foreign 
talent on performance levels of local co-
workers”, (con J. Álvarez, D. Forrest, I. 
Sanz), Labour Economics; "Impact on 
Competitive Balance from Allowing Foreign 
Players in a Sports League: Evidence from 








Juan de Dios Tena. Born in Madrid 
(Spain) in 1971. Bachelor in Economics 
from Universidad Carlos III de Madrid in 
1994. Master in Industrial Economics from 
Universidad Carlos III de Madrid in 1997. 
Ph.D. in Economics (2004) from University 
of Newcastle Upon Tyne (UK). He is 
currently a Visiting Professor in the 
Department of Statistics and Econometrics 
at the Universidad Carlos III de Madrid. 
Research Interests: sectoral propagation of 
monetary policy, inflation forecast, labor 
economics and public expenditure. 
 
Recent publications: “Decision taking under 
pressure: Evidence on football manager 
dismissals in Argentina and their 
consequences” (with R. Flores and 
D.K.Forrest), European Journal of 
Operational Research;  “Forecasting 
national team medals totals at the summer 
olympic games” (with D.K.Forrest and I. 
Sanz), International Journal of Forecasting; 
“Impact of importing foreign talent on 
performance levels of local co-workers”, 
(with J. Álvarez, D. Forrest, I. Sanz), 
Labour Economics; "Impact on Competitive 
Balance from Allowing Foreign Players in a 
Sports League: Evidence from European 
Soccer," (with R. Flores and D.Forrest), 
Kyklos. 
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Helena Veiga. Nació en Lisboa, 1972. Es 
Licenciada en Economía por la 
Universidade Nova de Lisboa, Doctora en 
Economía por la Universitat Autònoma de 
Barcelona, y Master en Matemática 
Aplicada a la Economía por el Instituto  
de Economía y Gestão da Universidade 
Técnica de Lisboa. Ha sido Ayudante en 
la Faculdade de Economía da 
Universidade do Porto desde 1995 hasta 
Abril de 2004 y Profesor Auxiliar en la 
misma Facultad de Abril 2004 hasta 
Septiembre 2004. Actualmente es 
Profesora Titular en el Departamento de 
Estadística e Investigación Operativa. Sus 
áreas de interés son la Econometría 
Financiera, las Series Temporales, la 
Econometría, las Finanzas Empíricas y 
Datos de Panel. 
 
Publicaciones recientes:  
 
 “Oil price asymmetric effects: Answering 
the puzzle in international stock markets” 
(joint with Sofia Ramos), Energy 
Economics, 38, 136-145, 2013. 
 
 “Bayesian estimation of inefficiency 
heterogeneity in stochastic frontier 
models” (joint with Jorge Galán and 
Michael Wiper), Journal of Productivity 
Analysis, 1-17, 2013.  
 
“Outliers, GARCH-type models and risk 
measures: A comparison of several 
approaches” (joint 
with Aurea Grané), Journal of Empirical 
Finance, forthcoming. 
 
 Helena Veiga. Born in Lisbon, 1972. 
Has a B.A. in Economics from 
Universidade Nova de Lisboa, a Master 
and Ph.D. degree in Economics from 
Universitat Autònoma de Barcelona, and 
a Master in Mathematics Applied to 
Economics and Business from Instituto 
de Economía y Gestão, Universidade 
Técnica de Lisboa.  Has been Teaching 
Assistant at the Faculty of Economics, 
Universidade do Porto during the period 
1995-March 2004 and Assistant 
Professor at the same Faculty, from April 
2004 till September 2004. Currently, she 
is Associate Professor at the Department 
of Statistics and Operational Research, 
Universidad Carlos III de Madrid. Her 
research interests are Financial 
Econometrics, Time Series, 
Econometrics, Empirical Finance and 
Panel Data.  
 
Recent publications:  
 
  “Oil price asymmetric effects: 
Answering the puzzle in 
international stock markets” (joint with 
Sofia Ramos), Energy Economics, 38, 
136-145, 2013. 
 
 “Bayesian estimation of inefficiency 
heterogeneity in stochastic frontier 
models” (joint with Jorge Galán and 
Michael Wiper), Journal of Productivity 
Analysis, 1-17, 2013.  
 
“Outliers, GARCH-type models and risk 
measures: A comparison of several 
approaches” (joint 













Santiago Velilla Cerdán. (1960) Estudió 
en la Universidad Complutense de Madrid, 
donde se licenció en Matemáticas en 1982 
y se doctoró en Estadística e Investigación 
Operativa en 1987. En 1988 es nombrado 
Profesor Titular en el Departamento de 
Estadística e Investigación Operativa de la 
Facultad de Matemáticas de la UCM. Desde 
1990 trabaja en la Universidad Carlos III 
de Madrid, donde, desde 1998, es 
Catedrático del Departamento de 
Estadística.  Sus líneas de investigación son 
Regresión, Análisis Multivariante y Series 
Temporales. 
 
Publicaciones recientes:  
 
”On the structure of the quadratic 
subspace in discriminant analysis,'’ (2010). 
Journal of Multivariate Analysis, 101, 1239-
1251; 
 
”A note on the structure of the quadratic 
subspace in discriminant analysis,” (2012).  
Statistics and Probability Letters, 82, 739-
747. 
 
”On the behavior of the SAVE directions,'' 
(2013). Accepted in Communications in 




Santiago Velilla Cerdán. (1960) 
Studied at Universidad Complutense de 
Madrid (UCM), where he obtained a 
degree in Mathematics in 1982 an a Ph. 
D. In Statistics and Operations Research 
in 1987. In 1988, he became Associate 
Professor of the Department of Statistics 
and Operations Research of the School of 
Mathematics of UCM. In 1990, he joins 
Universidad Carlos III de Madrid where, 
from 1998, he is Professor of Statistics of 
the Departament of Statistics.  His 
research lines are Regression, Time Series 




”On the structure of the quadratic 
subspace in discriminant analysis'', 
(2010). Journal of Multivariate Analysis, 
101, 1239-1251. 
 
”A note on the structure of the quadratic 
subspace in discriminant analysis”, 
(2012).  Statistics and Probability Letters, 
82, 739-747. 
 
”On the behavior of the SAVE directions,'' 
(2013). Accepted in Communications in 
Statistics–-Theory and Methods. DOI: 
10.1080/03610926.2012.737499. 
















Teresa Villagarcía Casla. Es ingeniero 
Industrial por la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales  de Madrid y Doctor 
Ingeniero Industrial por la Universidad 
Politécnica de Madrid. Ha sido Profesora 
Titular en la Universidad Politécnica de 
Madrid. En la actualidad es profesora titular 
en el departamento de Estadística de la 
Universidad Carlos III de Madrid. Campos 
de interés: Medición de expectativas y 
satisfacción de clientes. Enseñanza y 
aprendizaje de la Estadística. 
 
Publicaciones recientes: Ruiz-Capillas, C, 
Moral, A y Villagacía, T "Use of semi-
trained panel members in the sensory 
evaluation of hake (merluccius merluccius, 
l) analyzed statistically" Journal of Food 
Quality 26, 181-195. (2003); Villagarcía, T. 
"The use of consulting work to teach 
statistics to engineering students "Journal 
of Statitics Education (1998);  “Calidad 




Teresa Villagarcía Casla has an 
Engineer degree (1983) and a Ph.D. in 
Industrial Engineering (1988) from 
Universidad Politécnica de Madrid. She is 
associate Professor of Statistics and 
Operations Research. Research lines: 
Measuring satisfaction of customers in 






Recent publications: Ruiz-Capillas, C, 
Moral, A y Villagacía, T "Use of semi-
trained panel members in the sensory 
evaluation of hake (merluccius merluccius, 
l) analyzed statistically" Journal of Food 
Quality 26, 181-195. (2003); Villagarcía, 
T. "The use of consulting work to teach 
statistics to engineering students "Journal 
of Statitics Education (1998);  “Calidad 



























Michael P. Wiper. Nació en Darlington, 
Inglaterra en 1964. Obtuvo el BSc. (Hons.) 
en Matemáticas por la Universidad de 
Warwick, Inglaterra en 1986, el MSc en 
Estadística por la Universidad de 
Manchester, Inglaterra en 1988 y el PhD 
por la Universidad de Leeds en 1990. Ha 
sido Profesor de Estadística en la 
Universidad de Londres, Goldsmiths College 
desde 1990 hasta 1997. Desde 1997 ha 
trabajado como Profesor Visitante hasta el 
año 2001 en el Departamento de 
Estadística y Econometría en la Universidad 
Carlos III de Madrid. Actualmente es 
Profesor Titular de esta Universidad. Sus 
líneas de investigación, dentro de la 
especialidad de la estadística bayesiana, 
incluyen la inferencia para procesos 
estocásticos como las colas y los modelos 
de fiabilidad de software. 
 
Publicaciones recientes:  “Bayesian Analysis 
of Stochastic Process Models”, (con D. Ríos 
Insua y F. Ruggeri) Wiley: Chichester 
(2012). “Non-parametric copulas for 
circular–linear and circular–circular data: 
an application to wind directions”, (con J.A. 
Carnicero y M. C. Ausín), Stochastic 
Environmental Research and Risk 
Assessment, 27, 1991-2002, (2013). 
“Software reliability modeling with software 
metrics data via Gaussian processes”, (con 
N. Torrado y R. E. Lillo), IEEE Transactions 




Michael P. Wiper. He was born in 
Darlington, England in 1964. He has a BSc 
(Hons) degree in Mathematics from the 
University of Warwick (1986), a MSc in 
Statistics from the University of 
Manchester (1988) and a PhD from Leeds 
University (1990). He worked as a lecturer 
in Statistics at Goldsmiths College in the 
University of London between 1990 and 
1997 and is currently an Associate 
Professor at the Universidad Carlos III de 
Madrid. His research interests, within the 
general area of Bayesian statistics, include 
inference for stochastic processes, in 







Recent publications: “Bayesian Analysis of 
Stochastic Process Models”, (with D. Ríos 
Insua and F. Ruggeri) Wiley: Chichester 
(2012). “Non-parametric copulas for 
circular–linear and circular–circular data: 
an application to wind directions”, (with 
J.A. Carnicero and M. C. Ausín), 
Stochastic Environmental Research and 
Risk Assessment, 27, 1991-2002, (2013). 
“Software reliability modeling with 
software metrics data via Gaussian 
processes”, (with N. Torrado and R. E. 
Lillo), IEEE Transactions on Software 
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 BREVE RESUMEN DE LA 
DOCENCIA IMPARTIDA POR EL 
DEPARTAMENTO 




El Departamento ha impartido docencia en 
las siguientes titulaciones: 
 Grado en Administración de 
Empresas 
 Grado en Economía 
 Grado en Estadística y Empresa 
 Grado en Finanzas y Contabilidad 
 Grado en Turismo 
 Grado en Información y 
Documentación 
 Grado en Ciencias Políticas 
 Grado en Periodismo 
 Grado en Relaciones Laborales y 
Empleo 
 Grado en Sociología 
 Doble Grado en Derecho y 
Administración de Empresas 
 Doble Grado en Derecho y Economía             
 Doble Grado en Ingeniería 
Informática y Administración de 
Empresas 
 Doble Grado en Derecho y Ciencias 
Políticas 
 Doble Grado en Periodismo y 
Comunicación Audiovisual 
 Doble Grado en Periodismo y 
Humanidades 
 Doble Grado en Ciencias Políticas y 
Sociología 
 Grado en Ingeniería Biomédica 
 Grado en Ingeniería Informática 
 Grado en Ingeniería Aeroespacial 
 Grado en Ingeniería Electrónica 
Industrial y Automática 
 Grado en Ingeniería de la Energía 
 Grado en Ingeniería Eléctrica 
 Grado en Ingeniería Mecánica 
 Grado en Ingeniería de la Seguridad 
 Grado en Ingeniería de Sistemas 
Audiovisuales 
 Grado en Ingeniería de Sistemas de 
Comunicaciones 
 Grado en Ingeniería en Tecnologías 
Industriales 
 Grado en Ingeniería en Tecnologías 
de Telecomunicación 






The Department offers courses included 
in the currículum for the following 
degrees: 
 Bachelor´s Degree in Business 
Administration 
 Bachelor´s Degree in Economics 
 Bachelor´s Degree in Statistics and 
Business 
 Bachelor´s Degree in Finance and 
Accounting 
 Bachelor´s Degree in Tourism 
 Bachelor´s Degree in Library and 
Information 
 Bachelor´s Degree in Politics 
 Bachelor´s Degree in Journalism 
 Bachelor´s Degree in Employment 
and Labour Relations 
 Bachelor´s Degree in Sociology 
 Dual Bachelor in Law- Business 
Administration 
 Dual Bachelor in Computer Science 
Engineering- Business 
Administration 
 Dual Bachelor in Law- Politics 
 Dual Bachelor in Journalism-Film, 
Television and Media Studies 
 Dual Bachelor in Journalism- 
Humanities 
 Dual Bachelor in Politics and 
Sociology 
 Bachelor´s Degree in Biomedical 
Engineering 
 Bachelor´s Degree in Computer 
Science and Engineering 
 Bachelor´s Degree in Aerospace 
Engineering 
 Bachelor´s Degree in Industrial, 
Electronics and Automation 
 Bachelor´s Degree in Energy 
Engineering 
 Bachelor´s Degree in Electrical 
Power Engineering 
 Bachelor´s Degree in Mechanical 
Engineering 
 Bachelor´s Degree in Security 
 Bachelor´s Degree in Audiovisual 
System Engineering 
 Bachelor´s Degree in 
Communication System Engineering 
 Bachelor´s Degree in Industrial 
Technologies 
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Además el departamento colabora en la 
impartición de los siguientes Master 
Oficiales y Doctorados: 
 Master Oficial y Doctorado en 
Economía de la Empresa y Métodos 
Cuantitativos 
 Master Oficial y Doctorado en 
Ingeniería Matemática 
 
Por último el Departamento también 
imparte docencia en los siguientes Master 
Oficiales de la Universidad: 
 Master en Economía Industrial y 
Mercados 
 Master en Finanzas 
 Master en Management 
 Master Universitario en Ciencias 
Actuariales y Financieras 
 Master en Iniciativa Emprendedora y 
Creación 
 Master en Marketing 
 
 Bachelor´s Degree in 
Telecommunication Technologies 
 Bachelor´s Degree in Telematics 
Engineering 
 
The Department is also envolved in the 
following Official Master and Ph.D. 
programs: 
 Master and Phd in Business and 
Quantitative Methods 
 Master and Phd in Mathematical 
Engineering 
 
Finally, the Department is also envolved 
in the programs leading to the following 
Official Master programs: 
 Master in Industrial Economics and 
Markets 
 Master in Finance 
 Master in Management 
 Master in Actuarial and Financial 
Science 
 Master in Entrepreneurship and 
New Business Venturing 
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IV.  PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
2013 




• ANÁLISIS DEL ALGORITMO APPGREE 
Director: ROMERA, R. 
Año inicio: 2013, Año fin: 2013. 
 
• ANÁLISIS DE DATOS DE MUY ALTA DIMENSIÓN EN ECONOMÍA Y EMPRESA 
Director: ROMO, J. 
    Participantes: GARCIA, A. E. ; PRIETO, F. J. ; AUSIN, M. C. ; VELILLA, S. ; LOPEZ, S.;  
     CASCOS, I.; MARIN, J.M.; MARTIN, B.; ALONSO, A.M.; JIMENEZ, R.J.; ZAMAR, R.H.;   
     ARRIBAS, A.; MOLANES, E.M.; ARRIERO, J.; LANIADO, H.; PALACIOS, A.P.; VALENCIA,       
     D.J.; KANTA, S.;LEISEN, F.; SGUERA, C.; RODRIGUEZ, J.V.; MARTOS, G.A.;  
     VIRBICKAITE, A.; MINGOTTI, N.;STRZALKOWSKA-KOMINIAK, E.; MARTIN, N. 
Año inicio: 2012, Año fin: 2014. 
 
• ANÁLISIS DE ORDENACIONES ESTOCÁSTICAS CON ÉNFASIS EN ORDENES ESTOCÁSTICOS 
GENERADOS POR CONJUNTOS PARCIALMENTE ORDENADOS 
Director: LOPEZ, M. 
Participantes: CASCOS, I. 
Año inicio: 2012, Año fin: 2014. 
 
• ANÁLISIS LOCAL DE GRUPOS Y ESPACIOS TOPOLÓGICOS 
Director: CASTELLANA, N. 
Participantes: FLORES, R.J. 
Año inicio: 2010, Año fin: 2013. 
 
• ASSESSMENT ON SMALL AREA ESTIMATION METHODS 
Director: MOLINA, I. 
Año inicio: 2013, Año fin: 2013. 
 
• CONSOLIDACION DE LA RED BIOSTATNET: NUEVAS ESTRATEGIAS DE COLABORACION, 
INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA Y FORMACIÓN 
Director: CARDOSO, C. 
Participantes: MOLANES, E. 
Año inicio: 2012, Año fin: 2014 
 
• CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO DE CORTO (1 año) Y MEDIO PLAZO (3-5 años) PARA LA 
ESTIMACIÓN/PREDICCIÓN DE ENVASES PUESTOS EN EL MERCADO POR TIPOS DE MATERIAL, 
A PARTIR DE VARIABLES PREVIAMENTE IDENTIFICADAS COMO RELEVANTES POR LA 
EXISTENCIA DE RELACIONES CAUSALES 
Director: ESPASA, A. 
Año inicio: 2013, Año fin: 2014 
 
 • DESARROLLO DE METODOLOGIAS FUNCIONALES PARA EL ANALISIS DE DATOS ESTADISTICOS 
Director: VALDERRAMA, M. 
Participantes: AGUILERA, M.C. 
Año inicio: 2011, Año fin: 2013. 
 
• EMPIRICAL LIKELIHOOD AND SOME GENERALIZED TESTS OF HYPOTHESES BASED ON PHI-
DIVERGENCE MEASURES 
Director: PARDO, L. 
Participantes: MARTIN, N. 
Año inicio: 2013, Año fin: 2015 
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• ESTIMACIÓN EN AREAS PEQUEÑAS-PROCEDIMIENTOS BASADOS EN MODELOS 
Director: MORALES, D. 
Participantes: MOLINA, I. 
Año inicio: 2013, Año fin: 2015. 
 
• ESTUDIOS SOBRE LA VULNERABILIDAD SOCIAL: INFORME ANUAL Y BOLETINES 
Director: ROMERA, M. R. 
Participantes: GRANÉ, A. 
Año inicio: 2013, Año fin: 2013. 
  
 • ESTUDIO SOBRE LAS POSIBLES VARIABLES MACROECONÓMICAS QUE PEUDAN ANTICIPAR LA 
SINIESTRALIDAD EN EL RAMO DE LA SALUD EN ESPAÑA. 
Director: ALBARRÁN, I. 




• FIRST MEETING ON TIME SERIES AND COMPUTATION 
Director: RUIZ, E. 
Año inicio: 2013, Año fin: 2013. 
 
• FORMULACIÓN DE UN ESQUEMA DE MEMORIA SOBRE UN PROYECTO PARA EL DESARROLLO 
DE UN MODELO DE ESTIMACIÓN/PREDICCION DE ENVASES PUESTOS EN EL MERCADO POR 
MATERIAL A CORTO (1 año) Y MEDIO PLAZO (3-5 años) A PARTIR DE VARIABLES 
PREVIAMENTE IDENTIFICADAS COMO RELEVANTES POR LA EXISTENCIA DE RELACIONES 
CAUSALES 
Director: ESPASA, A. 
Año inicio: 2013, Año fin: 2013 
 
• GRUP D´INVESTIGACIÓ CONSOLIDAT D´ANALISI DE DADES COMPLEXES 
Director: GINEBRA I MOLINS, J. 
Participantes: GRANE, A. 
Año inicio: 2009, Año fin: 2013. 
 
• IMPLANTACIÓN DE APLICACIONES ESTADÍSTICAS AVANZADAS PARA LA GESTIÓN DE 
PARQUES EÓLICOS 
Director: SANCHEZ, I. 
Año inicio: 2012, Año fin: 2013. 
Entidad Financiadora: ACCIONA ENERGÍA, S.A. 
 
• IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS PARA EL ANÁLISIS BAYESIANOS OBJETIVO Y SUBJETIVO, 
OPTIMIZADOS PARA LA COMPUTACIÓN INTENSIVA CON PROGRAMACIÓN EN PARALELO. 
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 
Director: MORALES, J. 
Participantes: CABRAS, S. 
Año inicio: 2010, Año fin: 2013. 
 
• INFERENCIA ESTADÍSTICA PARA DATOS COMPLEJOS Y DE ALTA DIMENSIÓN: APLICACIONES 
EN ANÁLISIS TÉRMICO, FIABILIDAD NAVAL, GENÓMICA, MALHERBOLOGIA, NEUROCIENCIA Y 
ONCOLOGÍA 
Director: CAO, R. 
Participantes: STRZALKOWSKA-KOMINIAK, E.; ANEIROS, G.; JÁCOME , M.A.; LÓPEZ , I.; 
VILAR , J.A.; VILAR , J.M.; FRANCISCO , M.; ARTIAGA , R.P.; GONZÁLEZ , A.M.; TARRIO , J.; 
LOPEZ, J.J.; GÓMEZ , S.; REYES , M.A.; JANSSEN, P.; OPSOMER, J.D.; VAN KEILEGOM, I.; 
NAYA,S. 
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• INFORME DE PREVISIONES DE CRECIMIENTO PARA LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA 
LA MANCHA 
Director: ESPASA, A. 
Año inicio: 2013, Año fin: 2014 
 
• INFORME DE PREVISIOENS DE CRECIMIENTO PARA LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
CATALUÑA 
Director: ESPASA, A. 
Año inicio: 2013, Año fin: 2014 
 
• LA INCERTIDUMBRE EN LA PREDICCIÓN MACROECONÓMICA Y FINANCIERA: BOOTSTRAP Y 
MODELOS MULTIVARIANTES 
Director: RUIZ, E. 
Participantes: ESPASA, A. ; KAISER, R. ; PELLEGRINI S. ; HEINEN, A.J.; VEIGA, M.H.; 
TENA. J.; NIETO, M.R.; RODRIGUEZ, A.F.; PEREZ, A.; MORALES, R.; BRETO, C.; ALVES, A.; 
GALÁN, J.; MAO, X. 
Año inicio: 2010, Año fin: 2013. 
 
• METODOLOGÍA Y APLICACIONES EN ESTADÍSTICA SEMIPARAMÉTRICA, FUNCIONAL Y 
ESPACIO-TEMPORAL 
Director: GONZALEZ, W. 
Participantes: GALEANO, P.  
Año inicio: 2009, Año fin: 2013. 
 
• MÉTODOS ESTADÍSTICOS AVANZADOS PARA DATOS COMPLEJOS 
Director: PEÑA, D. 
Participantes: MUÑOZ, A. ; SANCHEZ, I. ; ROMO, J. ; WIPER, M. P. ; ROMERA, M. R. ;  
GALEANO, P. ; LILLO, R. E.; VELILLA, S. ; CASAS, O. J. ; ALONSO, A.M.; TORRADO, N.;  
PEREZ, B.; GIULIODORI, M.A.; CABRAS, S.; YOHAI, V.J.; ZAMAR, R.H.; TIAO, G.C.; BERMEJO,  
M.A.; ALVAREZ, A.; BADAGIAN, A.; JACH, A.E.; NGUYEN, H.; JOSEPH, E.; RENDON, J.C.;  
DUTTA, A.; RESTREPO, M.I.; MORENO, C.A.; ZHAO, Y.; UGAZ, W.E.; TORRES, R. 
Año inicio: 2012, Año fin: 2014 
 
• METODOS ESTADISTICOS DE ANALISIS DE DATOS FUNCIONALES. DESARROLLO DE UNA 
INTERFAZ WEB. 
Director: AGUILERA, A.M. 
Participantes: AGUILERA, M.C. 
Año inicio: 2013, Año fin: 2017. 
 
• MÉTODOS ESTADÍSTICOS DE DECISIÓN BASADOS EN CONOCIMIENTO 
Director: PEÑA, D. 
Participantes: MUÑOZ, A. ; TORRENTE, E. A. ; VICENTE, E. M. ; SANCHEZ, I. ; ROMO, J. ; 
WIPER, M. P. ; ROMERA, M. R. ; LILLO, R. E. ; VELILLA, S. ; VILLAGARCIA, T. ; CASAS, 
O. J. ; MOLINA, I. ; RAMÍREZ, J. ; GRANE, A.; LETON, E.; ALONSO, A.M.; TORRADO, N.; 
VEGAS, S.; D'AURIA, B.; CATALAN, M.J.; PEREZ, B.; GIULIODORI, M.A.; YOHAI, V.J.; ZAMAR, 
R.H.; TIAO, G.C.; GONZALEZ, E.; GONZALEZ, J.; BERMEJO, M.A.; CAÑADA, H.; ALVAREZ, A.; 
BADAGIAN, A.; HEREDIA, M.; CARNICERO, J.A.; JACH, A.E.; MARTIN, J.E.; SGUERA, C.; 
GARCIA DE LA, C. 
Año inicio: 2007, Año fin: 2013. 
 
• MÉTODOS DE SUAVIZADO FLEXIBLES Y ALGORITMOS EFICIENTES EN EPIDEMIOLOGÍA, 
DEMOGRAFÍA Y MEDIOAMBIENTE 
Director: DURBAN, M. 
Participantes: LEE, D.-J.; MINGUEZ, R.; MOLANES, E.M.; CURRIE, I.; BOWMAN, A.W.; EILERS,  
P.H.C.; LETON, E.; AYMA, D.A. 
Año inicio: 2012, Año fin: 2014. 
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• MÉTODOS SEMIPARAMÉTRICOS Y BASADOS EN DISTANCIAS CON APLICACIONES EN 
BIOINFORMÁTICA, FINANZAS Y GESTION DEL RIESGO. 
Director: GRANE, A. 
Participantes: VEIGA, M.H.; MARIN, J.M.; ARRIBAS, A.; ALBARRÁN, I.; FORTIANA, J.; 
BOJ, E.; ESTEVE, A.M.; COSTA, M.T. 
Año inicio: 2011, Año fin: 2014. 
 
• MÉTODOS Y APLICACIONES DE LA TEORÍA DE JUEGOS EN SOCIOECONOMÍA 
Director: TEJADA, J.A. 
Participantes: FLORES, R.J., MOLINA, E. 
Año inicio: 2012, Año fin: 2014. 
 
• MODELOS ECONOMÉTRICOS PARA LA INCERTIDUMBRE: NUEVOS DESARROLLOS 
Director: RUIZ, E. 
Participantes: ESPASA, A.; TENA, J.D., PEREZ, A.; BRETO, C.; FRESOLI, D.; GALAN, J.: 
MAO, X.; CARLOMANGNO, G. y VEIGA, H. 
Año inicio: 2013, Año fin: 2015 
 
• NEW STATISTICAL METHODS FOR CANCER SURVEILLANCE. HARVARD UNIVERSITY 
Director: LI, Y. 
Participantes: MARTIN, N. 
Año inicio: 2008, Año fin: 2013. 
 
• OPTIMIZACION BAJO INCERTIDUMBRE EN FINANZAS: NUEVOS MODELOS Y TECNICAS 
Director: NOGALES, F. J. 
Participantes: D'AURIA, B.; MARTIN, A.; BERBOTTO, L.M.; DELGADO, D. 
Año inicio: 2011, Año fin: 2013. 
 
• OPTIMIZACION DINAMICA DE MODELOS MARKOVIANOS DE TIPO RESTLESS BANDIT 
MEDIANTE POLITICAS INDICE DE PRIORIDAD 
Director: NIÑO, J. 
Participantes: VILLAR, S.S. 
Año inicio: 2011, Año fin: 2014. 
 
• RECOLECCIÓN DE DATOS SOBRE DETERMINADAS CUESTIONES DE LA ECONOMÍA 
Director: ESPASA, A. 
Año inicio: 2013, Año fin: 2013 
 
• SHORT TERM CONSULTANT APPOINTMENT. BANCO MUNDIAL. 
Director: MOLINA, I. 
Año inicio: 2012, Año fin: 2013 
 
• SMALL AREA ESTIMATION IN THE STRUCTURAL SURVEY 
Director: MOLINA, I. 
Participantes: STRZALKOWSKA, EWA 
Año inicio: 2013, Año fin: 2014 
 
• STATISTICAL METHODS FOR ATMOSPHERIC AND OCEANIC SCIENCES. RESEARCH NETWORKS 
IN MATHEMATICAL SCIENCES (RNMS) 
Participantes: ROMO, J. 
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Objective bayesian variable selection for censored data 
Autores: PERRA, S. 
Director/Codirectores: CABRAS, S. 





Parameter uncertainty in portfolio optimization 
Autores: MARTIN, A. 
Director/Codirectores: DE MIGUEL, V.; NOGALES, F. J. 





Time series segmentation procedures to detect, locate and estimate change-points 
Autores: BADAGIAN, A. 
Director/Codirectores: PEÑA, D.; KAISER, R. 
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DOCUMENTOS DE TRABAJO 
 
a)  Publicaciones en revistas1 
 
VI.  PUBLICATIONS AND WORKING 
PAPERS 
 






COMECHE, L.; ECHAVE, J.M.; GARCIA, R.; ALBARRAN, I.; ALONSO, P. J. ; LLORENTE, M.J. 
Prevalence of anaemia associated with chronic obstructive pulmonary disease: study of 





ALONSO, A.M.; QUINTAS, S.SIPOLS, A.E. 
A single-index model procedure for interpolation intervals in time series, Computational 




ALONSO, A.M.; PEÑA, D.; RODRIGUEZ, J. 





SCOTTO, M.; BARBOSA, S.; ALONSO, A.M. 
Extreme-based clustering of environmental time series, Boletín de Estadística e 




CARNICERO, J.A.; AUSIN, M. C.; WIPER, M. P. 
Non-parametric copulas for circular-linear and circular-circular data: an application to wind 
directions, Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, Vol. 27, Núm. 8, 2013, 




LEONTI, M.; CABRAS, S.; CASTELLANOS, M.E.; CHALLENGER, A.; GERTSCH, J.; CASU, L. 
 Bioprospecting: evolutionary implications from a post-Olmec pharmacopoeia and the 





FIRINU, D.; LORRAI, M.; BARCA, M.; PERALTA, M.; MURA, M.; PERRA, S.; CABRAS, S.; 
MANCONI, S.; DEL GIACCO, S.; RACUGNO, W. 
Increased peripheral T (H) 17 cells in SAPHO syndrome: a novel target for treatment?, 




BUFFA, R.; SARAGAT, B.; CABRAS, S.; RINALDI, A.C.; MARINI, E. 
Accuracy of specific BIVA for the assessment of body composition in the United States 




SODDU, S.; FELICE, E.D.; CABRAS, S.; CASTELLANOS, M.E.; ATZORI, L.; FAA, G.; 
PILLONI, L. 
IMP-3 expression in keratoacanthomas and squamous cell carcinomas of the skin: an 





CASCOS, I.; MOLCHANOV, I. 
Choosing a random distribution with prescribed risks, Insurance Mathematics and 
Economics, Vol. 52, Núm. 3, 2013, pp. 599-605, HOLANDA. 
  
1 En esta memoria están incluidos los artículos una vez que son publicados en soporte papel (cuando la 
publicación tenga ambos soportes: online y papel) y los artículos de publicaciones solo con soporte online. 
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ANSELMI, J.; D AURIA, B.; WALTON, N. 
Closed queueing networks under congestion: nonbottleneck independence and bottleneck 





DELGADO, D.; LÓPEZ, J.; DE LEON, V.; BACA, E.; CABANAS, M.L.; SANCHEZ, A.; AGUADO, 
D. 
Psychometrical assessment and item analysis of the General Health Questionnaire in victims 





LEE, D.J.; DURBAN, M. L.; EILERS, P. 
Efficient two-dimensional smoothing with P-spline ANOVA mixed models and nested bases, 




ESPASA, A.; DURBAN, M. L. 
Comments on: Short-Term Forecasting the Daily Load Curve for Residential Electricity Usage 
in The Smart Grid, Applied Stochastic Models in Business and Industry, Vol. 29, 2013, pp. 




ESPASA, A.; MAYO, I. 
Forecasting aggregates and disaggregates with common features, International Journal of 




ARMENTEROS, M.; LIAW, S.S.; FERNANDEZ, M.; FLORES, R.J.; ARTEAGA, R. 
Surveying FIFA instructors' behavioral intention toward the multimedia teaching materials, 




WIED, D.; GALEANO, P. 
Monitoring correlation change in a sequence of random variables, Journal of Statistical 




GRANE, A.; TCHIRINA, A.V. 
Asymptotic properties of a goodness-of-fit test based on maximum correlations, Statistics, 




LEISEN, F.; LIJOI, A.; SPANO, D. 





CASARIN, R.; CRAIU, R.; LEISEN, F. 
Interacting multiple try algorithms with different proposal distributions, Statistics and 




TORRADO, N.; LILLO, R. E. 
Likelihood ratio order of spacings from two heterogeneous samples, Journal of Multivariate 




MARTIN, N.; BALAKRISHNAN, N. 
Hypothesis testing in a generic nesting framework for general distributions, Journal of 




MARTIN, N.; BASU, A.; MANDAL, A.; PARDO, L. 
Testing statistical hypotheses based on the density power divergence, Annals of the 








BATSIDIS, A.; MARTIN, N.; PARDO, L.; ZOGRAFOS, K. 
A necessary power divergence type family tests of multivariate normality, Communications 





BATSIDIS, A.; HORVATH, L.; MARTIN, N.; PARDO, L.; ZOGRAFOS, K. 
Change-point detection in multinomial data using phi-divergence test statistics, Journal of 




DEMIGUEL, V.; MARTIN-UTRERA, A.; NOGALES, F. J. 
Size matters: optimal calibration of shrinkage estimators for portfolio selection, Journal of 




MARHUENDA, Y.; MOLINA, I.; MORALES, D. 
Small area estimation with spatio-temporal Fay-Herriot models, Computational Statistics and 




GONZALEZ, J.; MUÑOZ, A. 
Functional analysis techniques to improve similarity matrices in discrimination problems, 




NOGALES, F. J.; SANTOS, A.P.; RUIZ, E. 
Comparing univariate and multivariate models to forecast portfolio value-at-risk, Journal of 




BERMOND, J.C.; KLASING, R.; MORALES, N.; PERENNES, S.; REYES, P.A. 
Gathering radio messages in the path, Discrete Mathematics, Algorithms and Applications, 




TORRENTE, E. A.; LOPEZ, S.; ROMO, J. 
DepthTools: an R package for a robust analysis of gene expression data, BMC 




RUIZ, C.; CONEJO, A.J.; BERTSIMAS, D.J. 
Revealing Rival Marginal Offer Prices Via Inverse Optimization, IEEE Transactions on Power 




GABRIEL, S.A.; CONEJO, A.J.; RUIZ, C.; SIDDIQUI, S. 
Solving discretely constrained, mixed linear complementarity problems with applications in 





GABRIEL, S.A.; SIDDIQUI, S.; CONEJO, A.J.; RUIZ, C. 
Solving discretely-constrained nash-cournot games with an application to power markets, 




KAZEMPOUR, S.J.; CONEJO, A.J.; RUIZ, C. 
 Generation investment equilibria with strategic producers-Part I., IEEE Transactions on 




KAZEMPOUR, S.J.; CONEJO, A.J.; RUIZ, C. 
Generation investment equilibria with strategic producers-Part II. , IEEE Transactions on 




KUZNETSOVA, E.; LI, Y.; RUIZ, C.; ZIO, E.; AULT, G.; BELL, K. 
Reinforcement learning for microgrid energy management, Energy, Vol. 59, Núm. 2013, 
2013, pp. 133-146, REINO UNIDO. 
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OLIVEIRA, F.S.; RUIZ, C.; CONEJO, A.J. 
Contract design and supply chain coordination in the electricity industry, European Journal 




RUIZ, E.; SCAGLIONE, M.; CROUSHORE, D. 





POLLOCK, D.S.G.; PROIETTI, T.; RUIZ, E.; WEINERT, H. 
Statistical signal extraction and filtering, Computational Statistics and Data Analysis, Vol. 58, 




GONZALEZ, I. M.; SANCHEZ, I. 
Optimal centering and tolerance desing for correlated variables, International Journal 




STRZALKOWSKA, E., CAO, R. 
Maximum likelihood estimation for conditional distribution single-index models under 




STRZALKOWSKA, E.; STUTE, W. 





TENA. J.D; BURGOS-MORON, E.; CALDERON-MONTAÑO, J.M.; SANZ, I.; SAINZ, J.; LOPEZ-
LAZARO, M. 
Consumption of the dietary flavonoids quercetin, luteolin and kaempferol and overall risk of 





RAMOS, S.B.; VEIGA, H. 
Oil price asymmetric effects: answering the puzzle in international stock markets, Energy 




TORRADO, N.; WIPER, M. P.; LILLO, R. E. 
Software Reliability Modeling with Software Metrics Data via Gaussian Processes, IEEE 
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PERRA, S.; CABRAS, S.; CASTELLANOS, M.E. 





GABRIEL, S.A.; CONEJO, A.J.; FULLER, D.; HOBBS, B.; RUIZ, C. 
Complementarity Modeling in Energy Markets, International Series in Operations Research 
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c)  Colaboraciones en obras 
colectivas 
 
VI.  PUBLICATIONS AND WORKING 
PAPERS 
 








Default priors based on pseudo-likelihoods for the Poisson-GPD Model, en: Advances in 




CABRAS, S.; TENA. J. 
Estimación del efecto casual del uso de ordenadores en los resultados de los estudiantes en 
el test PISA 2012, en: PISA 2012, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, 




MENDES, M.; CASCOS, I. 
Risk measures and stochastic orders using integrals of distorted quantile functions, en: 
Recent developments in modeling and applications in statistics (Studies in Theoretical and 




GALEANO, P.; PEÑA, D. 
Finding outliers in linear and nonlinear time series, en: Robustness and complex data 




LILLO, R. E.; FRANCO, A. M. ; SHAKED, M.; UÑA, J. 
The decreasing percentile residual life aging notion: properties and estimation, en: 




LILLO, R. E.; TORRADO, N. 
On stochastic properties of spacing with applications in multiple-outlier models, en: 




MARTIN, N.; MATA, R.; PARDO, L. 
Phi-divergence statistics for comparing independent binomial sampling that involves 
inequalities constraint, en: Monografías del Seminario Matematico Garcia de Galdeano, 




PALOMAR, E.; ALCAIDE, A.; MOLINA, E; ZHANG, Y. 
Coalitional games for the management of anonymous access in online social networks, en: 
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d)  Documentos de trabajo 
 
VI.  PUBLICATIONS AND WORKING 
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ALBARRAN, I.; ALONSO, P. J.; ARRIBAS, A. 
Dependency evolution in spanish disabled population: a functional data analysis approach, 




BENITO, M.; ROMERA, M.R. 
How to boost the PHD labour market?: facts from the PHD system side, WP 13-28 (24) Serie 




BENITO, M.; ROMERA, M. R. 
How to boost the PhD labour market?: facts from the R&D and innovation policies side, WP 





Trajectory composition of Poisson time changes and Markov counting systems, arXiv: 





Co-jumps and Markov counting systems in random environments, arXiv:1312.5903 Cornell 





On idiosyncratic stochasticity of financial leverage effects, arXiv:1312.5496 Cornell 




CASCOS, I.; MOLCHANOV, I. 
Multivariate risk measures: a constructive approach based on selections, WP 13-01(01) Serie 




MÍNGUEZ, R.; DURBAN, M. L.; MONTERO, J.M.; LEE, D.-J. 
Modelling long term trend and local spatial correlation: a mixed penalized spline and spatial 
econometrics approach, WP 13-29 (25) Serie de Estadística y Econometría, Universidad 




RODRÍGUEZ, M.X.; LEE, D.-J.; KNEIB, T.; DURBAN, M. L.; EILERS, P. 
Fast algorithm for smoothing parameter selection in multidimensional generalized P-splines, 




FLORES, R.J.; MOLINA, E.; TEJADA, J. 
The shapley group value, WP 13-34 (30) Serie de Estadistica y Econometria, Universidad 




GALAN, J.; VEIGA, H.; WIPER, M. P. ;  
Bayesian analysis of dynamic effects in inefficiency: evidence from the Columbian banking 





JOSEPH, E.; GALEANO, P.; LILLO, R. E. 
The Mahalanobis distance for functional data with applications to classification, WP 13-13 
(12) Serie de Estadistica y Econometria, Universidad Carlos III de Madrid, 2013. 
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BADAGIAN, A.; KAISER, R.; PEÑA, D. 
The change-point problem and segmentation of processes with conditional 
heteroskedasticity, WP 13-18 (17) Serie de Estadistica y Econometria, Universidad Carlos III 




LANIADO, H.; LILLO, R.E. 
Alocation policies for redundancies in two-parallel-series and two-series-parallel systems, 




HUERTAS, E.J.; TORRADO, N.; LEISEN, F. 
New isometry of Krall-Laguerre ortogonal polynomials in martingale spaces, WP 13-17 (16) 




MAO, X.; VEIGA, H.; RUIZ, E. 
One for all: nesting asymmetric stochastic volatility models, WP 13-11 (10) Serie de 




MARIN, J.M.; RODRIGUEZ, M. T.; ROMERO, E. 
Data cloning estimation of GARCH and COGARCH models, WP 13-27 (23) Serie de 




DE LA HORRA, J.; MARIN, J.M.; RODRIGUEZ, M. T. 
Bayesian inference and data cloning in population projection matrices, WP 13-02 (02) Serie 




DEMIGUEL, V.; MARTIN-UTRERA, A.; NOGALES, F.J. 
Parameter uncertainty in multiperiod portfolio optimization with transaction costs, WP 13-21 




MARTOS, G.; MUÑOZ, A. 
A new distance for data sets (and probability measures) in a RKHS context, WP 13-15 (14) 




DEMIGUEL, V.; MEI, X.; NOGALES, F.J. 
Multiperiod portfolio selection with transaction and market impact cost, WP 13-65 (15) Serie 




ALVAREZ, A.; PEÑA, D. 
Recombining partitions via unimodality tests, Statistics and Econometrics Series WP 13-




ROMO, J.; LILLO, R. E.; MINGOTTI, N. 
Lasso variable selection for functional regression, WP 13-14 (13) Serie de Estadistica y 




TENA. J.D.; FIDRMUC, J. 
National minimum wage and employment of young workers in the UK, CESifo Working paer 




PINO, G.; TENA. J. D.; ESPASA, A. 
Forecasting disaggregates by sectors and regions. The case of inflation in the euro area and 





MARQUES, H.; PINO, G.; TENA, J.D. 
Do happiness indexes truly reveal happiness? Measuring happiness using revealed 
preferences from migration flows, WP 13-09 (08) Serie de Estadsística y Econometría, 
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VALENCIA, D.J.; LILLO, R. E.; ROMO, J. 
A Kendall correlation coefficient for functional dependence, WP 13-32(28) Serie de 




VALENCIA, D.J.; LILLO, R. E.; ROMO, J. 
Spearman coefficient for functions, WP 13-33 (29) Serie de Estadistica y Econometria 




VEIGA, M.H.; RAMOS, S.; LATOEIRO, P. 
Predictability of stock market activity using Google search queries, WP 13-06 (05) Serie de 




VEIGA, H.; RAMOS, S.; MARTIN, B. 
Correlations between oil and stock markets: a wavelet-based approach, WP 13-05 (04) Serie 




VELILLA, S.; NGUYEN, H. 
A new goodness-of-fit process for Varma (p,q) models: construction and empirical 





VIRBICKAITE, A.; AUSIN, M. C. ; GALEANO, P. 
Bayesian non-parametric approach to asymmetric dynamic conditional correlation model 
with application to portfolio selection, WP 13-10 (09) Serie de Estadistica y Econometria, 




ZHAO, Y.; AUSIN, M. C.; WIPER, M. P. 
Bayesian multivariate bernstein polynomial density estimation, WP 13-12 (11) Serie de 




ZHU, W.; LEISEN, 
A multivariate extensión of a vector of Poisson-Dirichlet processes, WP 13-22 (20) Serie de 
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a)  Presentaciones en Congresos 
 
VII.  MEETING AND CONFERENCES 
ATTENDED 
 





AGUILERA, M.C.; AGUILERA, A.M. 
Improving the quality of biscuit production. Application of different functional data analysis 
approaches, 6th International Conference of the ERCIM Working Group On Computing and 




ALONSO, A.M.; SCOTTO, M.G.; BERMUDEZ, P. 
Comparing generalized pareto models fitted to extreme observation: an application to the 
largest temperatures in Spain, 6rd International Conference of the ERCIM Working Group on 




AUSIN, M. C.; GALEANO, P.; VIRBICKAITE, A. 
A bayesian non-parametric approach to asymmetric dynamis conditional correlation model 






Stochastic leverage models via iterated filtering, 7th International CSDA Conference on 




CABRAS, S.; CASTELLANOS, M.E.; RULI, E. 




CABRAS, S.; CASTELLANOS, M.E.; RULI, E. 




CABRAS, S.; VENTURA, L.; RACUGNO, W. 
Aproximacion de alto orden asintotico para el contraste de significacion bayesiano de 
hipotesis nulas puntuales con parametros molestos, First LA-Bayes: Latin American School in 




D´AURIA, B.; WALTON, N. 
Congestion in processor-sharing multi-class closed networks: stationary and fluid analysis, 





Deciding if to join or to balk a queueing network by having only partial information about it, 




RUIZ, D.; DELGADO, D. 
Some index policies for stochastic machine maintenance problems with imperfect 




RUIZ, D.; DELGADO, D.; ESCUDERO, L. 
A stochastic mixed 0-1 formulation for the capacitated bank network restructuring model, 




RUIZ, D.; DELGADO, D.; ESCUDERO, L. 
A stochastic mixed 0-1 formulation for the capacitated branch restructuring model, 
International Workshop on Locational Analysis and Related Problems, Torremolinos, 
ESPAÑA, 2013. 
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RUIZ, D.; DELGADO, D.; ESCUDERO, L. 
A stochastic mixed 0-1 model for the capacitated branch restructuring problem with 




DURBAN, M. L.; LEE, D.-J. 
Spatio-temporal seasonal data modelling and forecasting with penalized smooth ANOVA 




DURBAN, M. L.; LEE, D.-J. 
P-spline mixed models: a Flexible approach for spatio-temporal data, 7th Meeting of the 





DURBAN, M. L.; SANCHEZ, M. 
Multidimensional P-spline interacton mixed models for predicting aboveground in poplar 





ESPASA, A.; CARLOMAGNO, G. 
The pairwise approach to identify non-pervasive common features in a large set of 
disaggregates, The 7th International Conference on Computational and Financial 




ESPASA, A.; PINO, G.; TENA. J. 
Forecasting disaggregates by sectors and regions: the case of inflation in the Euro area and 
in Spain, Conference in honour of Kenneth F. Wallis, supported by the University of 
Warwick´s Department of Economics, the Bank of England and the Journal of Applied 




ESPASA, A.; PINO, G.; TENA. J. 
Forecasting disaggregates by sectors and regions: the case of inflation in the Euro area and 






Home advantage and the impotance of an away goal in a two-legged knockout tournament, 





Idempotent functors and classifying spaces, Samuel Eilenberg centenary Conference. 





Mapping spaces of nilpotent spaces and idempotent functors, Workshop on classifying 






Funtores homotopicos idempotentes y espacios clasificadores, Congreso de la Real Sociedad 





FLORES, R.J.; MOLINA, E.; TEJADA, J.A. 
Poder y centralidad de grupos, XXXIV Congreso Nacional de Estadistica e Investigacion 
Operativa (SEIO 2013), Castellón, ESPAÑA, 2013. 
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Analysis of heterogeneity and dynamic effects in inefficiency: evidence from the Colombian 
Banking Sector , 7th International Conference on Computational and Financial Econometrics, 





Bayesian analysis of dynamic effects in inefficiency: evidence from the colombian banking 






Multiple break detection in the correlation structure of random variables, 29th European 




GRANE, A.; VEIGA, H.; MARTIN, B. 




JACH, A.E.; MCELROY, T. 
Subsampling inference for the autocorrelations of GARCH processes, Workshop in Time 










Statistical methods for detecting electoral anomalies: the example of Venezuela, XXIX 




JOSEPH, E.; GALEANO, P.; LILLO, R. E. 
The Mahalanobis distance for functional data with applications to classification , ERCIM 




JOSEPH, E.; GALEANO, P.; LILLO, R. E. 
The Mahalanobis distance for functional data with applications to classification, XXXIV 




LANIADO, H.; LILLO, R. E. 
Configuracion optima entre las componentes de sistemas paralelo-series y series-paralelo 
utilizando ordenaciones estocásticas, XXXIV Congreso Nacional de Estadística e 




LILLO, R. E.; RAMÍREZ, J.; RODRIGUEZ, J.V. 
Statistical estimation of a non-stationary two-state MAPs from multiple samples, 15th 





LILLO, R. E.; SGUERA, C.; GALEANO, P. 





LILLO, R. E.; SGUERA, C.; GALEANO, P. 
Spatial depth-based outlier detection for functional data , Workshop "Functional and 




DEMIGUEL, V.; MARTÍN-UTRERA, A.; NOGALES, F.J. 
Size matters: parameter uncertainty in multiperiod portfolio optimization with transaction 
costs, INFORMS Annual Meeting, Minneapolis, ESTADOS UNIDOS, 2013. 
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Título: Estancias de investigación "Estimacion y clasificacion en modelos mixtos no-lineales 
semiparamétricos" 
Centro Externo: Departamento de Estadistica de la Universidad de Valparaíso 
País: CHILE 





Título: Estancia de investigación "Dependencia especial para datos funcionales en el 
modelamiento de concentración de contaminantes" 
Centro Externo: Departamento de Estadistica de la North Carolina State University, USA 
País: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 




D AURIA, B. 
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profesores Ivo Adan y Johan van Leeuwaarden 
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País: HOLANDA 




D AURIA, B. 
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Walton. 
Centro Externo: Basque Center for Applied Mathematics (BCAM) 
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D AURIA, B. 
Título: Estancia de investigación en visita del profesor Mark Holme. 
Centro Externo: Universidad de Auckland 
País: NUEVA ZELANDA 




D AURIA, B. 
Título: Estancia de investigacion en visita del profesor Cristian Giardiná. 
Centro Externo: Universidad de Modena y Reggio Emilia 
País: ITALIA 




D AURIA, B. 
Título: Estancia en el Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT) para iniciar una 
colaboracion entre el Departamento de Estadística y el Centro ICMAT y crear un grupo de 
Probabilidad, Estadística e Investigación Operativa. 
Centro Externo: Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT), Madrid 
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País: REINO UNIDO 
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•  GALEANO, P. 
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Título: Fortalecimiento de las Matemáticas y Estadística en Mozambique. 
Centro Externo: UNIVERSIDADE PEDAGOGICA, MAPUTO. 
País: MOZAMBIQUE 





Título: Estancia de investigación "Estimación en areas pequeñas" 
Centro Externo: School of Mathematics and Statistics, Carleton University. Ottawa, Canada. 
País: CANADA 











Título: Estancia de investigación en el MIT, Cambridge, MA. -EEUU 
Centro Externo: MIT, Cambridge, MA 
País: ESTADOS UNIDOS 




Centro Externo: London Business School 
País: REINO UNIDO 





Título: Estancia de investigación en el Departamento de Bioestadística. 
Centro Externo: Columbia University, New York. 
País: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 





Título: Estancia de investigación en el Institute of Statistics. 
Centro Externo: Pontificia Universidad Catolica de Valparaiso 
País: CHILE 





Título: Estancia de investigación como visiting PhD student 
Centro Externo: University of Chicago Booth School of Business 
País: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
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• JIMÉNEZ, R. (Universidad Carlos III de Madrid),“Nonparametric image reconstruction, 
statistical methods for election forensics and (why not?) their interplay”, 11 de enero de 
2013. 
 
• ESPASA, A. (Universidad Carlos III de Madrid),“1. Modelling and forecasting all the 
sectoral and geographical components of an aggregate 2. Modelling and forecasting daily 
and hourly price and quantities in electricity consumption: comparison of alternative 
strategies”, 11 de enero de 2013. 
 
• CABRAS, S. (Universidad Carlos III de Madrid),“Genome wide association studies with 
known inbreeding”, 18 de enero de 2013. 
 
• MOLINA, I. (Universidad Carlos III de Madrid),“Estimation of no linear parameters in small 
areas, with application to poverty mapping”, 18 de enero de 2013. 
 
• PÉREZ GARCÍA, J. (Banco de España),“Forecasting government consumption”, 25 de 
enero de 2013. 
 
• JORCANO, J. L. y DEL RÍO, M. (Universidad Carlos III de Madrid),“Skin: A model for 
regenerative bioengineering”, 8 de febrero de 2013. 
 
• FUENTES, M. (North Carolina State University),“Impact of climate change on mortality in 
the Southeastern United States”, 15 de febrero de 2013. 
 
• DEL BARRIO, E. (Universidad de Valladolid, IMUVA),“Semiparametric tolerance regions 
based on trimming”, 22 de febrero de 2013. 
 
• MARTÍN, B. (Universidad Carlos III de Madrid),“Exploiting the nested structures of models 
in support vector machines using metaheuristics”, 1 de marzo de 2013. 
 
• VÁZQUEZ, J. (Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares), “Novel approaches 
for system biology analysis in cardiovascular proteomics”, 8 de marzo de 2013. 
 
• ZAMAR, R. (University of British Columbia, Universidad Carlos III de Madrid), “A natural 
robustification of the ordinary instrumental variables estimator”, 15 de marzo de 2013. 
 
• CORDUAS, M. (Università degli Studi di Napoli Federico II, Italia), “Time series 
classification: shape-based or structural similarities?”, 20 de marzo de 2013. 
 
• ARRIBAS, A. (Universidad Carlos III de Madrid),“Time warping and robustness in 
functional data analysis”, 5 de abril de 2013. 
 
• MARAZZI, A. (University of Lausanne),“Robust estimators of the generalized loggamma 
model”, 9 de abril de 2013. 
 
• BAYARRI, M.J. (Universidad de Valencia),“P-values or Bayes Factors?”, 12 de abril de 
2013. 
• PROIETTI, T. (Università di Tor Vergata, Roma),“The exponential model for the spectrum 
of a time series: extensions and applications”, 16 de abril de 2013. 
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• BALAKRISHNAN, N. (McMaster University, Canada),“A Random-sum wilcoxon statistic 
and its application to analysis of ROC and LROC data”, 22 de abril de 2013. 
 
• PETRONE, S. (Università Bocconi, Milano),“Merging of bayes and empirical bayes 
procedures”, 26 de abril de 2013. 
 
• GARCÍA, C. (Universidad de Granada),“Bounded heavy tailed distributions. Development 
and applications in finance”, 8 de mayo de 2013. 
 
• RUIZ, E. (Universidad Carlos III de Madrid),“Forecasting with bootstrap procedures: 
incorporating the parameter and distribution uncertainties”, 14 de mayo de 2013. 
 
• PERICCHI, L.R. (University of Puerto Rico, USA),“Testing hypotheses and selecting 
models: AIC vs BIC and beyond”, 17 de mayo de 2013. 
 
• MARRON, S. (University of North Carolina at Chapel Hill, USA),“Fisher Rao curve 
registration in proteomics”, 21 de mayo de 2013. 
 
• GHOSH, M. (University of Florida),“Bayesian benchmarking with applications to small area 
estimation”, 24 de mayo de 2013. 
 
• LOUBES, J.M. (University of Toulouse),“Distribution normalization with Wasserstein´s 
distance”, 31 de mayo de 2013. 
 
• BADAGIAN, A.L. (Universidad Carlos III de Madrid),“Times series segmentation 
procedures to detec, locate and estimate change-points”, 24 de junio de 2013. 
 
• JOSEPH, E. (Universidad Carlos III de Madrid), Seminario de estudiante de doctorado, 
“The Mahalanobis distance for functional data with applications to classification”, 26 de 
junio de 2013. 
 
• MARTOS, G. (Universidad Carlos III de Madrid), Seminario de estudiante de doctorado, “A 
new distance for data sets (and probability measures) in a RKHS context”, 26 de junio de 
2013. 
 
• MEI, X. (Universidad Carlos III de Madrid), Seminario de estudiante de doctorado 
“Multiperiod portfolio selection with transaction and market impact costs”, 26 de junio de 
2013. 
 
• MINGOTTI, N. (Universidad Carlos III de Madrid), Seminario de estudiante de doctorado, 
“Lasso variable selection in functional regression”, 28 de junio de 2013. 
 
• ZHAO, Y. (Universidad Carlos III de Madrid), Seminario de estudiante de doctorado, 
“Bayesian multivariate Bernstein polynomial density estimation”, 28 de junio de 2013. 
 
• XIUPING, M. (Universidad Carlos III de Madrid), Seminario de estudiante de doctorado, 
“One for all: nesting asymmetric stochastic volatility models”, 28 de junio de 2013. 
 
• MARTÍN UTRERA, A. (Universidad Carlos III de Madrid), Seminario de tesis, “Parameter 
uncertainty in portfolio optimization”, 10 de julio de 2013. 
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• LÓPEZ, M. (Universidad Carlos III de Madrid), Seminario fin de Máster, “Forecasting the 
Spanish inflation during the crisis: optimal timing and the informational content of the 
economic series”, 15 de julio de 2013. 
 
• STEEL, M. (University of Warwick),“Robust Bayesian methods for survival analysis using 
rate mixtures of weibull distributions”, 20 de septiembre de 2013. 
 
• D´AURIA, B. (Universidad Carlos III de Madrid),“A short (random) walk through the 
queueing theory”, 26 de septiembre de 2013. 
 
• ALMEIDA, D. (Universidad Estatal de Campinas), Seminario fin de Máster, “Leverage 
effects in multivariante garch models”, 30 de septiembre de 2013. 
 
• GONÇALVEZ, JOAO HENRIQUE (Universidad Carlos III de Madrid), Seminario fin de 
Máster, “Forecasting under model uncertainty”, 30 de septiembre de 2013. 
 
• UGAZ, W. (Universidad Carlos III de Madrid), Seminario fin de Máster, “Monitorización de 
procesos mediante estimación adaptativa”, 2 de octubre de 2013. 
 
• AYMA, D. (Universidad Carlos III de Madrid), Seminario fin de Máster, “Smooth 
generalized linear models for aggregated data”, 2 de octubre de 2013. 
 
• TORRES, R. (Universidad Carlos III de Madrid), Seminario fin de Máster, “Directional 
multivariate quantiles”, 2 de octubre de 2013. 
 
• BENCHIMOL, A. (Universidad Carlos III de Madrid), Seminario fin de Máster, “Estimación 
de tablas de mortalidad dinámicas y análisis actuarial del riego de longevidad”,  4 de 
octubre de 2013. 
 
• LAFIT, G. (Universidad Carlos III de Madrid), Seminario fin de Máster, “Robust and sparse 
estimation of large precision matrices”,  4 de octubre de 2013. 
 
• MOLINA, I. (Universidad Carlos III de Madrid), “Small área estimation with application to 
poverty mapping”,  8 de octubre de 2013. 
 
• FERNÁNDEZ, T. (Universidad Carlos III de Madrid), Seminario fin de Máster, “Bayesian 
modeling of crime data using integer time series”,  23 de octubre de 2013. 
 
• MAHARAJ, A. (Monash University, Australia), “Discriminant analysis of multivariate time 
series: application to the pattern recognition of ECG signals”,  25 de octubre de 2013. 
 
• MARCELLINO, M. (Bocconi University, Italia), “Real-time nowcasting with a Bayesian 
mixed frequency model with stochastic volatility”,  8 de noviembre de 2013. 
 
• VIRBICKAITE, A. (Universidad Carlos III de Madrid), Seminario de estudiante de 
doctorado, “A bayesian non-parametric approach to asymmetric dynamic conditional 
correlation model with application to portfolio selection”, 14 de noviembre de 2013. 
 
• BRANCO, M. (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil), “Dynamic models for non 
Gaussian processes”, 22 de noviembre de 2013. 
 
• ZOGRAFOS, K. (University of Ioannina, Grecia), “Shannon entropy: an omnipresent 
quantity and its application in goodness of fit tests for generalized families of distributions”,  
13 de diciembre de 2013. 
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